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To the Honorable Senate and House of Representatives.
In accordance with the provisions of section 4, chapter 167
of the Acts of 1861, I respectfully submit for the use of the
Legislature, the Tenth Annual Abstract, containing the Aggre-
gates of Polls, Property, Taxes, &c., as assessed May 1, 1870.
By the returns of the assessors, it appears that over seventy-five
million dollars have been added to the taxable property of the
Commonwealth since the previous report ; and during the de-
cade the present year marks since this system of statistics was
adopted, the valuation of the Commonwealth has grown from
eight hundred sixty-one million five hundred forty-seven thou-
sand five hundred eighty-three dollars (1861,547,683) to four-
teen hundred seventeen million one hundred twenty-seven
thousand three hundred seventy-six dollars (11,417,127,376),
being an increase of five hundred fifty-five million five hundred
seventy-nine thousand seven hundred ninety-three dollars
($555,579,793), or sixty-four per cent. The island counties
have gradually decreased their valuation during this period,
while the other counties have shown a steady increase. These
returns are now much sought after by persons having to do
with real estate, and are looked upon as authority in such
matters. The design of the law which originated them was
undoubtedly to obviate the necessity of a valuation committee
each decade, or half decade, as the returns would seem to pre-
sent the necessary items on which to base and apportion the
rate of tax. The amount raised for the purposes of taxation,
throughout the State, for the past year was nearly twenty-two
million dollars.
Very respectfully,
OLIVER WARNER, Secretary.
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